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С развитием общества увеличивается объем информации, обязательной для усвоения. При этом информация 
быстро устаревает и нуждается в обновлении. Поэтому обучение, которое ориентировано главным образом на 
запоминание и сохранение материала в памяти, уже только отчасти сможет удовлетворять современным требо-
ваниям. В связи с этим нужны новые методы и подходы в обучении, которые могли научить студентов учиться, 
в том числе самостоятельно находить и усваивать нужную информацию [1-3]. 
Существуют имитационные и неимитационные формы организации обучения с использованием активных 
методов обучения. К неимитационным формам относят лекции, семинары, дискуссии, коллективную мысли-
тельную деятельность. 
Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе изложения материала 
необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от не проблемных тем, что скрытая в них проблема тре-
бует не однотипного решения, то есть, готовой схемы решения в прошлом опыте нет. Для ответа на него требу-
ется размышление, когда для не проблемного существует правило, которое нужно знать. С помощью проблем-
ной лекции обеспечивается достижение трех основных дидактических целей: 1) усвоение студентами теорети-
ческих знаний; 2) развитие теоретического мышления; 3) формирование познавательного интереса к содержа-
нию учебного предмета и профессиональной мотивации будущего специалиста. 
Лекция-визуализация является результатом нового использования принципа наглядности, содержание дан-
ного принципа меняется под влиянием данных психолого-педагогической науки, форм и методов активного 
обучения. 
Психологические и педагогические исследования показывают, что наглядность не только способствует бо-
лее успешному восприятию и запоминанию учебного материала, но и позволяет активизировать умственную 
деятельность, глубже проникать в сущность изучаемых явлений. Лекция - визуализация учит студентов преоб-
разовывать устную и письменную информацию в визуальную форму, что формирует у них профессиональное 
мышление за счет систематизации и выделения наиболее значимых, существенных элементов содержания обу-
чения. 
В "лекции вдвоем" учебный материал проблемного содержания дается студентам в живом диалогическом 
общении двух преподавателей между собой. Здесь моделируются реальные профессиональные ситуации обсу-
ждения теоретических вопросов с разных позиций двумя специалистами, например теоретиком и практиком, 
сторонником или противником той или иной точки зрения и т.п. 
Лекция с заранее запланированными ошибками разработана для развития у студентов умений оперативно 
анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, вычленять 
неверную или неточную информацию. 
Лекция - пресс-конференция близка к форме проведения пресс-конференций и предусматривает активный 
диалог между преподавателем и студентами. На лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участво-
вать два-три преподавателя разных предметных областей. 
Лекция - беседа является наиболее распространенной и сравнительно простой формой активного вовлече-
ния студентов в учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с ауди-
торией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание студентов к наи-
более важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом особен-
ностей студентов. 
В лекции - дискуссии преподаватель при изложении лекционного материала не только использует ответы 
студентов на свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими раз-
делами. Лекция - дискуссия оживляет учебный процесс, активизирует познавательную деятельность аудитории 
и, что очень важно, позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в 
целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых студентов. Эффект дос-
тигается только при правильном подборе вопросов для дискуссии и умелом, целенаправленном управлении ею. 
Лекция с разбором конкретных ситуаций по форме похожа на лекцию-дискуссию, однако, на обсуждение 
преподаватель ставит не вопросы, а конкретную ситуацию. Обычно, такая ситуация представляется устно или в 
очень короткой видеозаписи, диафильме. Поэтому изложение ее должно быть очень кратким, но содержать 
достаточную информацию для оценки характерного явления и обсуждения. 
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